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Adair 194 119 61.34% 0 0.00% 119 61.34%
Adams 140 75 53.57% 0 0.00% 75 53.57%
Allamakee 546 343 62.82% 0 0.00% 343 62.82%
Appanoose 542 291 53.69% * * 291 53.69%
Audubon 206 91 44.17% 0 0.00% 91 44.17%
Benton 662 344 51.96% * * 344 51.96%
Black Hawk 5,289 2,331 44.07% 125 2.36% 2,331 44.07%
Boone 714 411 57.56% 0 0.00% 411 57.56%
Bremer 463 201 43.41% 9 1.94% 201 43.41%
Buchanan 588 305 51.87% 47 7.99% 305 51.87%
Buena Vista 1,144 575 50.26% * * 573 50.09%
Butler 404 186 46.04% * * 186 46.04%
Calhoun 299 168 56.19% 0 0.00% 168 56.19%
Carroll 819 433 52.87% * * 432 52.75%
Cass 452 177 39.16% * * 176 38.94%
Cedar 404 169 41.83% * * 168 41.58%
Cerro Gordo 1,457 701 48.11% 0 0.00% 701 48.11%
Cherokee 403 206 51.12% * * 204 50.62%
Chickasaw 331 188 56.80% 0 0.00% 188 56.80%
Clarke 427 202 47.31% 0 0.00% 202 47.31%
Clay 556 284 51.08% 0 0.00% 284 51.08%
Clayton 473 278 58.77% * * 278 58.77%
Clinton 1,969 835 42.41% * * 834 42.36%
Crawford 818 392 47.92% 0 0.00% 392 47.92%
Dallas 1,677 668 39.83% * * 667 39.77%
Davis 242 141 58.26% 0 0.00% 141 58.26%
Decatur 295 136 46.10% 0 0.00% 136 46.10%
Delaware 402 252 62.69% 26 6.47% 251 62.44%
Des Moines 1,604 719 44.83% * * 719 44.83%
Dickinson 383 158 41.25% * * 157 40.99%
Dubuque 3,033 1,904 62.78% 6 0.20% 1,904 62.78%
1Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
2Physician office and nurses working in screening centers
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 1 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
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Emmet 380 196 51.58% * * 196 51.58%
Fayette 693 404 58.30% * * 404 58.30%
Floyd 622 303 48.71% 0 0.00% 303 48.71%
Franklin 401 208 51.87% 0 0.00% 208 51.87%
Fremont 265 100 37.74% * * 97 36.60%
Greene 334 199 59.58% 0 0.00% 199 59.58%
Grundy 251 131 52.19% 10 3.98% 131 52.19%
Guthrie 297 140 47.14% 0 0.00% 140 47.14%
Hamilton 488 281 57.58% 0 0.00% 281 57.58%
Hancock 272 134 49.26% 0 0.00% 134 49.26%
Hardin 542 335 61.81% * * 335 61.81%
Harrison 497 215 43.26% 6 1.21% 211 42.45%
Henry 743 324 43.61% 0 0.00% 324 43.61%
Howard 243 128 52.67% 0 0.00% 128 52.67%
Humboldt 255 142 55.69% 0 0.00% 142 55.69%
Ida 200 103 51.50% 0 0.00% 103 51.50%
Iowa 483 240 49.69% * * 239 49.48%
Jackson 563 338 60.04% 0 0.00% 338 60.04%
Jasper 1,214 571 47.03% 30 2.47% 569 46.87%
Jefferson 541 281 51.94% 0 0.00% 281 51.94%
Johnson 3,676 1,668 45.38% * * 1,668 45.38%
Jones 557 346 62.12% * * 346 62.12%
Keokuk 362 199 54.97% 0 0.00% 199 54.97%
Kossuth 363 137 37.74% 0 0.00% 137 37.74%
Lee 1,484 667 44.95% * * 667 44.95%
Linn 7,798 4,711 60.41% * * 4,711 60.41%
Louisa 458 225 49.13% * * 223 48.69%
Lucas 321 183 57.01% 7 2.18% 183 57.01%
Lyon 327 139 42.51% * * 139 42.51%
Madison 336 145 43.15% * * 144 42.86%
Mahaska 773 409 52.91% * * 409 52.91%
Marion 864 525 60.76% 25 2.89% 524 60.65%
Marshall 1,952 1,351 69.21% * * 1,351 69.21%
Mills 443 210 47.40% 18 4.06% 202 45.60%
Mitchell 270 116 42.96% 0 0.00% 116 42.96%
Monona 320 157 49.06% 0 0.00% 157 49.06%
1Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
2Physician office and nurses working in screening centers
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 2 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
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Monroe 236 161 68.22% 0 0.00% 161 68.22%
Montgomery 480 182 37.92% * * 181 37.71%
Muscatine 1,841 779 42.31% 17 0.92% 769 41.77%
O Brien 454 204 44.93% 0 0.00% 204 44.93%
Osceola 188 94 50.00% 0 0.00% 94 50.00%
Page 575 206 35.83% 0 0.00% 206 35.83%
Palo Alto 289 100 34.60% 0 0.00% 100 34.60%
Plymouth 698 334 47.85% 34 4.87% 312 44.70%
Pocahontas 259 121 46.72% * * 120 46.33%
Polk 19,487 8,681 44.55% 997 5.12% 8,455 43.39%
Pottawattamie 4,459 2,196 49.25% 191 4.28% 2,089 46.85%
Poweshiek 439 222 50.57% * * 222 50.57%
Ringgold 150 87 58.00% 0 0.00% 87 58.00%
Sac 305 170 55.74% 0 0.00% 170 55.74%
Scott 6,747 2,457 36.42% 74 1.10% 2,406 35.66%
Shelby 321 150 46.73% * * 147 45.79%
Sioux 1,100 501 45.55% * * 501 45.55%
Story 1,608 931 57.90% * * 930 57.84%
Tama 711 363 51.05% 0 0.00% 363 51.05%
Taylor 228 123 53.95% * * 123 53.95%
Union 480 296 61.67% * * 296 61.67%
Van Buren 222 115 51.80% 0 0.00% 115 51.80%
Wapello 1,722 1,152 66.90% * * 1,152 66.90%
Warren 1,185 597 50.38% 11 0.93% 595 50.21%
Washington 775 321 41.42% 0 0.00% 321 41.42%
Wayne 222 132 59.46% * * 131 59.01%
Webster 1,638 961 58.67% * * 960 58.61%
Winnebago 322 154 47.83% 0 0.00% 154 47.83%
Winneshiek 371 212 57.14% 0 0.00% 212 57.14%
Woodbury 5,769 2,606 45.17% * * 2,606 45.17%
Worth 219 104 47.49% 0 0.00% 104 47.49%
Wright 552 321 58.15% 0 0.00% 321 58.15%
STATE 110,576 54,277 49.09% 1,721 1.56% 53,818 48.67%
1Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
2Physician office and nurses working in screening centers
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 3 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
